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ได้มีการรายงานจากหลายกลุ่มในการนําท่อนาโนคาร์บอนซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นตัวเร่งทาง
เคมีไฟฟ้ามาใช้เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ในการตรวจวดัทางโวลแทมเมตริกเพื่อตรวจสอบยาปฏิชีวนะ 
สารตา้นอนุมูลอิสระ และยาแกป้วด วิทยานิพนธ์น้ีรายงานเก่ียวกบัการใชท้่อนาโนคาร์บอนกบัวิธีทาง
เคมีไฟฟ้าแบบอตัโนมติั ท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับความสะดวกในการวดัโดยใชไ้มโครไตเตอร์
เพลตขนาด 24 หลุม การตรวจสอบระบบโรโบติกกบัสารท่ีใช้งานทางชีวภาพสามชนิดคือ วิตามินซี 
นอร์ฟล็อกซาซิน และไซโพรฟล็อกซาซิน และพาราเซตามอล แสดงความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหวา่งการ
เปล่ียนแปลงของกระแสโวลแทมเมตริกกบัความเขม้ขน้ของวิตามินซี ยานอร์ฟล็อกซาซิน ยาไซโพร
ฟล็อกซาซิน และพาราเซตามอลท่ี 10 มิลลิโมลาร์ 10 100 และ 150 ไมโครโมลาร์ ตามลาํดบั ขณะท่ี
ปริมาณตํ่าสุดท่ีตรวจวดัสาร วติามินซี ยานอร์ฟล็อกซาซิน ยาไซโพรฟล็อกซาซิน และยาพาราเซตามอล
เป็น 0.05 มิลลิโมลาร์ 0.3 1.6 และ 1.56 ไมโครโมลาร์ ตามลาํดบั นอกจากน้ียงัไดท้าํการตรวจวิเคราะห์
เชิงปริมาณของสารตวัอย่างท่ีอยูท่ ั้งในรูปสารละลายบริสุทธ์ิ และในรูปเม็ดยาท่ีทราบความเขม้ขน้ของ
ทั้งส่ีตวัอยา่งโดยใชว้ิธีทางเคมีไฟฟ้าแบบโรโบติกโวลแทมเมตรีในไมโครไตเตอร์เพลตขนาด 24 หลุม 
ผลการทดลองพบว่าการวดัมีค่าความเบ่ียงเบนไปจากค่าจริงไม่เกินร้อยละ 5 และอตัราการกลบัคืน
ใกลเ้คียงร้อยละ 100 สําหรับการวดัแบบโรโบติกท่ีถูกนาํมาใชส้ําหรับการประเมิณค่าความเขม้ขน้ของ
ยานอร์ฟล็อกซาซิน ท่ีเติมลงไปในตวัอย่างซีรัม และในการศึกษาดา้นเภสัชจลนพลศาสตร์ ดว้ยวิธีโร
โบติกให้ผลการวดัท่ีดีกบัการตรวจหายาแก้ปวดพาราเซตามอล ผลการทดลองท่ีได้รับแสดงถึงการ
พฒันาระบบการวิเคราะห์ตวัอย่างคร้ังละหลายๆ ตวัอย่างพร้อมกนั จึงเป็นระบบท่ีมีศกัยภาพในการ
นาํไปใชง้านท่ีตอ้งการการวเิคราะห์สารตวัอยา่งคร้ังละจาํนวนมากๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยา และ
การทดลองในระดบัคลินิก นอกจากน้ีการวดัโดยระบบอตัโนมติัใหค้วามสะดวก สบาย ประหยดั และ
ลดขอ้ผดิพลาดของการทาํการทดลองลง 
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Carbon nanotube (CNT) modified electrodes with electrocatalytic activity have 
been reported by a number of groups as analytical tools for the voltammetric detection of 
antibiotics, antioxidants and analgesics. Here, we report the implementation of the CNT-
based drug voltammetry into a robotic electrochemical device that is specially designed 
for the convenient execution of chronological measurements in a 24-well microtiter plate. 
Automated calibration measurements of three biological-active species, namely ascorbic 
acid (AA), norfloxacin (NFX), ciprofloxacin (CFX) and paracetamol (PCT), revealed a 
linearity of the differential pulse voltammetry (DPV) current for concentrations of AA, 
NFX, CFX and PCT up to 10 mM, 10 µM, 100 µM and 150 µM, respectively. The limits 
of detection were estimated as 0.05 mM for AA and as 0.3, 1.6 and 1.56 µM for NFX, 
CFX and PCT, respectively. In standard solutions or tablet samples of known compound 
content, all four analytes could be well quantified with the DPV microtiter plate assay, 
with the deviation of concentrations from true values ranged within ± 5% and the 
recovery found to be close to 100%. An equally good performance level was also 
obtained when robotic DPV was used for assessment of NFX levels in the spiked serum 
samples. In a pharmacokinetic experiment robotic DPV was able to monitor actual PCT 
levels in test urine in appropriate manner. The results obtained from the work of this 
thesis demonstrated success with the establishment of robotic drug screening. For larger 
number of samples as they are likely in pharmaceutical and clinical laboratories assets of 
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the novel methodology are the convenience of execution as well as cost effectiveness and 
the minimization of manual operating error.  
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